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年齢意識の比較研究にむけて
友 木 透 *
筆者は西アフリカ・コートジボワール共和国の東南部に位置するアジュクル社会の調査を,この
10年あまりにわたって行ってきた。この社会は周辺のいくつかの民族と同様に,いわゆる年齢階梯
制 (age grade system)と年齢組 (age set)が組織されており,メメル=フォテの言うように年齢
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なら,アメリカの出生登録システムもコー トジボワール並みのレベルであることを証明するもので
あり,むしろそちらのほうが驚 きである。このほか,スポーツに関しては,サッカーにおけるオーバー













































(20)タイにおけるオーバーエージ問題は,http i//members aol com/siamcOke/age htmlを参照。
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